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Título: Transición a la edad adulta y 
vida activa de las personas con 
discapacidad psíquica. 
Editorial: Colección Psicología y 
educación nº 30, EUB, Barcelona, 
1996. 
Es de agradecer la publicac ión de un 
libro como éste en un ámbito que no 
destaca precisamente por la abundancia 
en bibliografía. 
La preocupac ión por e l estudio de las 
personas con discapacidad psíquica, 
desde una perspectiva educativa, es 
relati vamente rec iente: no hace mucho 
se di scutía si eran o no educables . 
La creac ión de las escuelas especiales y 
posteriormente de los movimientos de 
integración esco lar hicieron desarrollar 
nuevos modelos curriculares, más 
fl ex ibles y adaptados a las neces idades 
educati vas de estos niños. Esto ha 
posibilitado que se desarrolle una 
literatura y unos estudios dirigidos a la 
atención educati va en e l marco esco lar. 
La creac ión de servicios para personas 
con di scapac idad psíquica adulta surgió 
a partir de la necesidad de dar respuesta 
a la salida de la escuela. Van dirigidos, 
espec ialmente, al mundo laboral, o de 
tipo res idencial para atender las 
necesidades de alojamiento de aquellos 
que por di versas razones (pérdida o 
edad avanzada de los padres) no pueden 
permanecer en el domicilio familiar 
habitual. La aparic ión de estos nuevos 
servic ios respondió a necesidades 
urgentes y no a una plani ficac ión 
prev ia. Se trata de ordenar y cjar 
contenido educati vo a estos centros 
para personas adultas poco a poco. 
Es en este contexto donde es necesario 
situar el libro de Mari a Palli sera, e l cual 
pretende abarcar las diferentes 
dimensiones que inciden en la 
intervención educati va con personas 
adultas con di scapac idad psíquica, a fin 
de pos ibilitar su acceso a una vida lo 
más acti va pos ible y a a lcanzar un ro l 
adulto dentro de su entorno. 
Por su estructu ra y la amplitud de sus 
contenidos podríamos calificar este 
libro de manual, en e l mejor sentido del 
término. Es un libro para tener a mano, 
para consultar, para rev isar 
periódicamente, y que abre muchas 
líneas de refl ex ión y de aplicac ión 
práctica. 
La primera parte es un recorrido teórico 
en torno de la conceptuali zac ión de la 
defi ciencia mental. La segunda parte 
describe los di ferentes modelos que se 
están aplicando en di stintos países y en 
el estado español. La tercera parte se 
basa en la descripción y comparac ión 
de los diferentes programas. 
La dimensión teórica y las aportac iones 
prácticas hacen que esta obra resulte 
altamente recomendable para todos los 
que trabajan con personas adultas con 
di scapac idad psíquica o que están 
interesados en este ámbito. 
Cristina Tena 
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